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公表年※ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 合計
事故件数 22 44 41 69 65 55 28 56 59 47 486
※　医療機関が事故を公表した年としているが，不明な場合は新聞等のメディアが報道した年を用いている（表2～5についても同様）．




10 24 20 37 24 19 8 11 13 10 176
(  43.5 ) (  53.3 ) (  48.8 ) (  48.1 ) (  34.8 ) (  33.9 ) (  27.6 ) (  18.3 ) (  20.6 ) (  20.8 ) (  34.4 )
USB メモリ・
ハードディスク
0 4 7 25 19 23 9 25 31 16 159
(   0.0 ) (   8.9 ) (  17.1 ) (  32.5 ) (  27.5 ) (  41.1 ) (  31.0 ) (  41.7 ) (  49.2 ) (  33.3 ) (  31.1 )
その他の
可搬型媒体※1
1 2 0 2 5 0 2 1 3 2 18
(   4.3 ) (   4.4 ) (   0.0 ) (   2.6 ) (   7.2 ) (   0.0 ) (   6.9 ) (   1.7 ) (   4.8 ) (   4.2 ) (   3.5 )
その他※2 0 1 2 3 2 0 0 1 1 0 10(   0.0 ) (   2.2 ) (   4.9 ) (   3.9 ) (   2.9 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   1.7 ) (   1.6 ) (   0.0 ) (   2.0 )
デジタル系合計 11 31 29 67 50 42 19 38 48 28 363(  47.8 ) (  68.9 ) (  70.7 ) (  87.0 ) (  72.5 ) (  75.0 ) (  65.5 ) (  63.3 ) (  76.2 ) (  58.3 ) (  71.0 )
アナログ系
紙・フィルム 10 13 11 9 17 13 10 20 14 19 136(  43.5 ) (  28.9 ) (  26.8 ) (  11.7 ) (  24.6 ) (  23.2 ) (  34.5 ) (  33.3 ) (  22.2 ) (  39.6 ) (  26.6 )
その他※2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2(   4.3 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   1.7 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   0.4 )
アナログ系合計 11 13 11 9 17 13 10 21 14 19 138(  47.8 ) (  28.9 ) (  26.8 ) (  11.7 ) (  24.6 ) (  23.2 ) (  34.5 ) (  35.0 ) (  22.2 ) (  39.6 ) (  27.0 )
不明※3 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 10(   4.3 ) (   2.2 ) (   2.4 ) (   1.3 ) (   2.9 ) (   1.8 ) (   0.0 ) (   1.7 ) (   1.6 ) (   2.1 ) (   2.0 )
合計※4 23 45 41 77 69 56 29 60 63 48 511( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 )






















































原因 公表年 合計2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
紛失（所在不明） 2 7 10 27 25 19 11 20 29 22 172(   9.1 ) (  15.9 ) (  24.4 ) (  39.1 ) (  38.5 ) (  34.5 ) (  39.3 ) (  35.7 ) (  49.2 ) (  46.8 ) (  35.4 )
盗難 9 17 15 19 15 21 10 18 14 10 148(  40.9 ) (  38.6 ) (  36.6 ) (  27.5 ) (  23.1 ) (  38.2 ) (  35.7 ) (  32.1 ) (  23.7 ) (  21.3 ) (  30.5 )
置き忘れ※1 1 2 1 5 5 5 0 2 4 1 26(   4.5 ) (   4.5 ) (   2.4 ) (   7.2 ) (   7.7 ) (   9.1 ) (   0.0 ) (   3.6 ) (   6.8 ) (   2.1 ) (   5.3 )
ウイルス感染
（ファイル共有ソフト）
0 5 9 12 8 3 0 0 0 0 37
(   0.0 ) (  11.4 ) (  22.0 ) (  17.4 ) (  12.3 ) (   5.5 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   7.6 )
メール誤送信 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 4(   0.0 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   2.9 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   1.8 ) (   1.7 ) (   0.0 ) (   0.8 )
SNS への書き込み 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 5(   0.0 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   1.5 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   1.8 ) (   3.4 ) (   2.1 ) (   1.0 )
FAX誤送信，
誤送付・交付
0 4 3 1 6 5 5 12 4 11 51
(   0.0 ) (   9.1 ) (   7.3 ) (   1.4 ) (   9.2 ) (   9.1 ) (  17.9 ) (  21.4 ) (   6.8 ) (  23.4 ) (  10.5 )
廃棄の事故※2 5 0 0 1 2 1 2 2 4 0 17(  22.7 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   1.4 ) (   3.1 ) (   1.8 ) (   7.1 ) (   3.6 ) (   6.8 ) (   0.0 ) (   3.5 )
目的外使用 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 10(   0.0 ) (  18.2 ) (   0.0 ) (   1.4 ) (   1.5 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   2.1 )
その他※3，不明 5 1 3 1 2 1 0 0 1 2 16(  22.7 ) (   2.3 ) (   7.3 ) (   1.4 ) (   3.1 ) (   1.8 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   1.7 ) (   4.3 ) (   3.3 )










































場所 公表年 合計2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
院内 11 22 12 29 23 26 17 34 22 27 223(  50.0 ) (  50.0 ) (  29.3 ) (  42.0 ) (  35.4 ) (  47.3 ) (  60.7 ) (  60.7 ) (  37.3 ) (  57.4 ) (  45.9 )
院外 9 20 26 34 27 24 8 18 27 15 208(  40.9 ) (  45.5 ) (  63.4 ) (  49.3 ) (  41.5 ) (  43.6 ) (  28.6 ) (  32.1 ) (  45.8 ) (  31.9 ) (  42.8 )
院内・院外不明※ 0 2 2 3 12 4 3 3 8 4 41(   0.0 ) (   4.5 ) (   4.9 ) (   4.3 ) (  18.5 ) (   7.3 ) (  10.7 ) (   5.4 ) (  13.6 ) (   8.5 ) (   8.4 )
不明 2 0 1 3 3 1 0 1 2 1 14(   9.1 ) (   0.0 ) (   2.4 ) (   4.3 ) (   4.6 ) (   1.8 ) (   0.0 ) (   1.8 ) (   3.4 ) (   2.1 ) (   2.9 )
合計 22 44 41 69 65 55 28 56 59 47 486( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 ) ( 100.0 )




公表年 合計2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1－10人 3 6 7 7 14 15 10 14 13 18 107(  13.6 ) (  13.6 ) (  17.1 ) (  10.1 ) (  21.5 ) (  27.3 ) (  35.7 ) (  25.0 ) (  22.0 ) (  38.3 ) (  22.0 )
10－100人 6 15 15 22 21 18 7 15 14 10 143(  27.3 ) (  34.1 ) (  36.6 ) (  31.9 ) (  32.3 ) (  32.7 ) (  25.0 ) (  26.8 ) (  23.7 ) (  21.3 ) (  29.4 )
100－1,000人 4 17 9 23 18 17 7 16 25 13 149(  18.2 ) (  38.6 ) (  22.0 ) (  33.3 ) (  27.7 ) (  30.9 ) (  25.0 ) (  28.6 ) (  42.4 ) (  27.7 ) (  30.7 )
1,000－10,000人 4 3 4 11 7 3 3 7 3 5 50(  18.2 ) (   6.8 ) (   9.8 ) (  15.9 ) (  10.8 ) (   5.5 ) (  10.7 ) (  12.5 ) (   5.1 ) (  10.6 ) (  10.3 )
10,000人以上 0 2 2 3 1 0 0 2 1 0 11(   0.0 ) (   4.5 ) (   4.9 ) (   4.3 ) (   1.5 ) (   0.0 ) (   0.0 ) (   3.6 ) (   1.7 ) (   0.0 ) (   2.3 )
不明 5 1 4 3 4 2 1 2 3 1 26(  22.7 ) (   2.3 ) (   9.8 ) (   4.3 ) (   6.2 ) (   3.6 ) (   3.6 ) (   3.6 ) (   5.1 ) (   2.1 ) (   5.3 )
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